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neiskusnijemu melomanu lako se svide 
ukrasi jednoga djela. Najčešće mu se svi-
đaju ukrasi iz sasvim izvanjskih razloga 
za glazbu. Čovjeku je neko zadovoljstvo 
dovoljno, i on ne traži nikakvo opravda-
nje za njega. Ali ako se dogodi da mu se 
glazba ne svidi, isti taj meloman tražit će 
da mu se objasni ova nezgoda. Zahtijevat 
će da mu se objasni ono što je u biti ne-
objašnjivo.
O drvetu se sudi po plodovima. Sudi-
te dakle o drvetu prema njegovim plodo-
vima, i ne svaljujte krivicu na korijene. 
Funkcija daje razlog organu, ma koliko 
iznenađujuće taj organ izgledao u oči-
ma onih koji nisu naviknuti da ga vide 
kako funkcionira. Neko glazbeno djelo 
se dakle otkriva i opravdava slobodnom 
igrom svojih funkcija.
Zašto ovoliki uvod o smislu i svrsi 
glazbene kompozicije?
Upravo zato što je svrhu i smisao u 
svojim nebrojenim kreacijama otkrivao 
genij crkvene pučke popijevke, nedav-
no preminuli maestro Slavko Topić. Kao 
stvaratelj, posljednjih naraštaja, svjedo-
čio je u prilog tomu shvaćanju. Stvoren, 
nije mogao a da ne stvara. Tako je odgo-
varao na poziv i zadatak Onoga koji mu 
je dao taj dar. Bio je sustvaratelj svoje-
ga Stvoritelja. Njegov skladateljski opus 
koji je počeo kreirati još od studentskih 
dana prolazio je kroz razne faze. Od 
strogih polifonih melodija, do upotre-
be slobodne imitacijske tehnike, odla-
ska u izvantonalnu krajnost i na koncu 
zreloga strogoga liturgijskoga stila pro-
žeta narodnim melosom. Takav princip 
upotrebe raznih glazbenih sredstava u 
kreiranju djela kroz faze govori o tome 
da je i sam maestro Topić tražio i istraži-
vao sebe iznutra, kao što to radi svaki čo-
vjek. Prolazio je faze koje su mu pomogle 
da sazrije u pravoga skladatelja crkvene 
glazbe. Svako njegovo djelo, od samoga 
početka kreiranja, prožeto je dubokim 
promišljanjem o sadašnjem trenutku, 
vremenu i mjestu u kojem je ispisivano. 
Ako se samo upustimo i poslušamo dje-
lo Bosanska elegija, koje je napisao u rat-
nom razdoblju, otkrit ćemo kako je fra 
Slavko bio čovjek, umjetnik koji je pošto-
vao principe glazbene matematike, nije 
se prilagođavao vulgarnom utilitarizmu, 
a njegov je izričaj bio bez patoloških kli-
ca, pisao je čistu glazbu. Glazbu ojađe-
noga bosanskoga čovjeka, lišenu svake 
primjese nacionalizma. Napisao je glaz-
bu koja vapi za mirom. Bosanska elegija i 
sva djela koja je fra Slavko skladao otkri-
vaju se slobodnom igrom svojih funkci-
ja. Skladbe koje je pisao jednostavne su 
ritmičke i melodijske frakture. Organi-
zacija materijala unutar djela u detalje je 
isplanirana. Melodije su bez velikih sko-
kova; ako postoje skokovi u melodiji, to je 
iz kulminacijskih razloga i takvi su sko-
kovi unaprijed postupno pripremljeni 
čime je u jednom segmentu zadovoljen 
princip polifonoga stila. Ritmičko-melo-
dijska konstrukcija uvijek je podređena 
tekstu. I tekst u početku diktira i mje-
ru i tok melodijskoga kretanja. Kao vrsni 
etnomuzikolog pridavao je veliku pozor-
nost narodnomu melosu. Njegove melo-
dije bile su melodije napaćenoga bosan-
skoga puka.
Sposobnost stvaranja djela fra Slavko je 
dobio kao dar od Onoga koji život daje. 
Treba znati da ipak sposobnost stva-
ranja nije dana sama od sebe. Bog nam 
daje dar, ali mi ga razvijamo i usavrša-
vamo, mi zapravo surađujemo na stvara-
teljskom planu. Čini se da je to maestro 
Topić veoma dobro razumio. Započeo je 
studije crkvene glazbe na Institutu u Za-
grebu, magistrirao u Rimu, a doktorirao 
u Njemačkoj. Kao pravi glazbeni stvara-
telj oko sebe je primjećivao sitne elemen-
te. Prečesto se nalazio u ne baš lijepim 
pejzažima, nije bio okružen skupocje-
nim predmetima, ali sitnica i jednostav-
nost u njemu su budile otkriće. Njegovu 
pozornost pobuđivalo je ono što je po-
znato, ono što je svuda. Najmanji ga je 
događaj zadržavao i vodio njegov krea-










U svojim kompozicijama tražio je vlasti-
to zadovoljenje za koje je znao da ga bez 
prethodnoga napora ne će pronaći.
O fra Slavku Topiću, skladatelju i pro-
fesoru glazbe na Franjevačkoj teologiji, 
možemo pisati stranice teksta i opet ne 
ćemo uspjeti izreći riječima tko je on bio 
i što je radio. Glazbena scena, a napose 
naše hrvatsko govorno područje izgubilo 
je jednoga velikoga čovjeka i glazbenika. 
Nama ostaje da iz njegovih djela učimo 
i da učinimo da se ne zaboravi to veli-
ko ime.
Pokoj vječni tvojoj dobroj duši, veliki 
moj prijatelju!
Fra Emanuel Josić
BRAT SLAVKO ZNAO JE DA SMRT PRIPADA BITI ŽIVOTA
Dragi prijatelji, dragi Kreševljaci, Neret-
ljaci, tužni zbore!
Sastali smo se u crkvi sv. Kate da ispra-
timo brata Slavka u Ograđe, gdje će čeka-
ti uskrsnuće mrtvih. Sv. Franjo, utemelji-
telj našega Reda, u Himnu stvorova pjeva: 
»Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri 
nam tjelesnoj smrti, kojoj nijedan smrt-
nik umaći neće. Jao onima koji u smrtnom 
umiru grijehu; a blaženi koje ti nađeš po 
volji presvetoj svojoj, jer druga im smrt na-
uditi neće.«
Mislim da u povijesti pjesništva nije za-
bilježeno da netko Bogu zahvaljuje za 
smrt. Sveti je Franjo to mogao jer je vjero-
vao da kroz smrt, kao kroz vrata, ulazi u 
vječni život. Brat Slavko, vjeran Franjinu 
duhu, znao je da smrt pripada biti života, 
i zato nas je još u novicijatu naučio da se 
svaki dan pomolimo sv. Josipu za blaženu 
smrt. 
Veliki rumunjski književnik Ionesco za-
pisao je: »Nema istinite književnosti ako 
se ne silazi u dubine, ako ne traži odgovor 
drami smrti. Nikakva politička ideologija, 
nikakva društvena organizacija koja zabo-
ravlja metafi ziku, neće moći nikada raz-
golititi zagonetku boli, tugu života, idući 
tragom prema svršetku, nikad neće moći 
ugasiti žeđ za apsolutnim...« 
Na tragu ove Ionescove tvrdnje možemo 
nadodati da nema istinske umjetnosti ako 
ona ne traži odgovor drami smrti. Sveu-
kupna kultura i jest neka vrsta stroja koji 
se želi osloboditi granica. Čovjek u sebi 
osjeća tjeskobni napor kojim se želi oslo-
boditi posljednje granice kako bi uživao 
u životu iz kojega je uklonjen teret smrti. 
Najvjerojatnije, čovjek je prvi put i zapje-
vao na grobu, jer trebalo je preživjeti smrt 
najdražih osoba, roditelja, braće, sesta-
ra, djece, prijatelja. Riječi nisu dovoljne da 
nas utješe. Zato čovjek poseže za glazbom, 
koja je »zvonka radost duše«, ali i moćno 
sredstvo utjehe. Stoga i ne čudi da je u kr-
šćanskoj glazbenoj baštini najsavršenija 
glazbena forma upravo misa za pokojne. 
Međutim, koliko god bila moćna kao sred-
stvo utjehe, ni glazba nam ne daje odgovor 
na pitanje smrti. Odgovor na pitanje smr-
ti daje samo sveta vjera. A temelj naše kr-
šćanske vjere jest uskrsnuće tijela. Nemi-
ran čovjek, koji ne nalazi ništa novo pod 
suncem, kako kaže Propovjednik, konač-
no je u uskrsnuću otkrio nečuvenu novost 
koju je cijelo vrijeme tražio. To je gledanje 
koje nadilazi maštu, ali je i tajni san našega 
srca. Uvjeren smo da fra Slavko sada uživa 
u blaženom gledanju.
Pokojni fra Slavko bio je skroman čovjek, 
pobožan fratar, revan svećenik, vrstan 
glazbenik, vrli hodočasnik. »Ima duša 
mirnih, krotkih, pobožnih, u kojih je sna-
ge da metnu sav svoj život na oltar Božji, a 
da nikada ne požale žrtve«, kaže August 
Šenoa. Fra Slavko je svoj svećenički život 
razumijevao kao žrtvu. Jedini je naš pro-
fesor koji je u svojem akademskom kuri-
kulu ujedinio rimsku i germansku školu: 
gregorijansko pjevanje završio je u Rimu, 
a doktorat iz etnomuzikologije u Kölnu. 
Iz Rima je baštinio osjećajnost, a iz Kölna 
znanstvenost i ozbiljnost u radu. Kao istin-
ski pobožan redovnik, težio je za savršen-
stvom i svetošću. Njegova težnja za sveto-
šću mogla se posebno primijetiti u slavlju 

